































new learning culture '而德文貝日使用 neue Lemkultur '此乃相對於傳統學習文化或
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Creating and Developing a New Learning Cnlture:
Lifelong Learning Approach
This article analyzes the concepts and practices of a new learning culture. Fir泣， it ex
plores the possible origin 叩d meaning of such a culture. Seeo剖， it describes its necessary
elements and characteristics. Third, it analyzes the theoretical dimensions and types of
learning cultures. Fourth, it makes a comp缸1800 between traditionallearning cultures and
the projected new learning cui扭扭 Finally， it shows some import叩t approaches an吐 strate­
gies for the development ofa new learning cultu自
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的一種社會現況( Siebe說， 1999: 26) 。學習文化的概念，所涵蓋的並不僅是多樣化
的學習活動，而且也是學習力( Lemfiihigkeit )的增進，尤其是自我學習能力
( Se1bstlemkompet凹z) 的發展，其中涉及到反省並確立個人的學習風格、學讀習











早在 1987 年時，德國的兩位學者 Volker Buddrus 與 Fritz Boversen Jl [J主編出版過
專書〈邁向新學習文化) (Aufdem \特ge zu einer neuen LeI'，枕ultur) ， 探討新學習


















歐盟於 2001 年所提出的「實現終身學習的歐洲 J (Making A European Area
Lifelong Learning A Reality )行動計章中，所提出的六大策略，亦強調新學習文手






















學習者驅動學習( learner driven learning) 係指，學習同時被指導者與學習者
持團體所導引。學習者被授予權利與教育提供者共同參與及協調學習的進行。
一、及時學習




























謂正面的學習文化，乃是一種積極的學習文化，對於學習擁有適宜的價值觀與1新學習文化的塑造與發展 終身學習取向 135 吳明烈
學習組織 (Lernorganisation) 的形式; (二)整體的學習供應(Le rn阻geb的)與學
習機會 (Lernm6glichkeiten) ; (三)教學及其各種方法的品質(Arnold & Schumer,
1998: 4) 。而由德國的企業繼續教育研究聯合會(Ar be血 gemeinschaft Betriebliche
Weit的il吐ungsforschung ， ABWF) 所發表的〈柏林宣言﹒郎新與學習一一學習連同
改變-促進社會的新學習文化}(BerlinerErkliirung: Innovation und Lemen 一 Lemen









且彼此密切連結(Ar beitsgemeinschaftBetriebliche Wei但如1丑聞gsforschung， 2001) 。
德國成人教育學者J6 rg Knoll 則更具體地提出了新學習文化約五項特徵



























過程中，亦必將產生茫然之感而無所適從。 Rolf Arnold 與 Ingeborg Schumer概
地指出，學習艾化的特徵顯現於三個層苗: (一)學習安排(Lernarrangements)
現代科技則促成了及時學習系統的發展。





















































































2 闡釋知識 (verdeutlichende Wissen) :不易被窩釋，通常需要很艱難才能被
的知識，因為，基於不明朗、複雜以及不易被說明等特性，故稱之為燭釋生 IJ
一、透視學習文化的層菌










2007 年所執行的「學習文化能力發展 J (Lemkul個 r Kompetenzentwicklung)
暨發展方案，將學習文化分成學習境況、學習成果以及學習過程等三大層面
每個層面叉包括各項領域(圖1)'可謂為學習文化勾勒出清晰的架構與內涵










































資料來源﹒修改自 Erp自lbeck ， J., & Sau巳r ， J. (2001). D品 Forschungs- und Entwick
lungsprogram 且“Lerkultur Kompetenzentwick1ung." QUEM缸中 ort: Schriften






















習至連態 I=::::': ，'::~~-=:-::，，:='::-::~'" ~. I
j學習型態問受重視與認可。 I 學習頁。被忽略。
I]重視個人學習如何學習的能力，知識創|較傾向於認識知識、累積知識以及實踐
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i體的生命相久遠。 I 式，學習發生在生命中的特定精段。
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i 教育的藩籬，三種學習型態得以密切的 j 習，其學習成就才能獲得充分認可。























Betriebliche Weit叮bi1dungsforschung ， 2001; Arnold & SchuBler, 1998; Drag凹'， 2003
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